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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรของศูนยคุณธรรม 2551-2554 
วันท่ี 9- 10 พฤษภาคม 2551 
โรงแรมโรสการเดน สวนสามพราน  อ. สามพราน จ. นครปฐม 
 
 
1. ชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
นางสาวนราทิพย พุมทรัพย  : ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม 
 
 ดวยศูนยสงเสริมและพัฒนาแผนดินเชิงคุณธรรม ไดเร่ิมดําเนินงานอยางเปนทางการมาต้ังแตวันท่ี 
18 มิถุนายน 2548 ซ่ึงจะครบ 4 ป ในเดือนมิถุนายน 2551นี้ ประกอบกับไดมีการประสานใชแผนบริหาร




สวน โดยสอดคลองกับเปาหมาย วัตถุประสงค บทบาทหนาท่ี และนโยบายท่ีกําหนด จึงไดจัดการประชุมเชิง








 พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์: ประธานอนุกรรมการยุทธศาสตรศูนยคุณธรรม 
 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้เปนโอกาสท่ีดีในการกําหนดอนาคตในการทํางานรวมกันของศูนย
คุณธรรมกับ ภาคี เครือขายในการที่จะสรางองคความรู การจัดการความรู เพื่อสรางคุณธรรมในสังคมไทย 
ท้ังนี้เพราะการทํางานในระบบใหมของรัฐบาลไทยจําเปนตองมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรรวมกัน ต้ังแตใน
ระดับรัฐบาลจนมาถึงหนวยงานตางๆ เพื่อใหประสานสอดคลองกัน ส่ิงท่ีศูนยคุณธรรมไดดําเนินการไปแลว
ในข้ันตนคือ มีการประชุมในวันท่ี 5 เมษายน 2551 ในสวนของเจาหนาท่ีและเครือขายจํานวนหนึ่ง เพื่อ
ประเมินสถานการณ วิเคราะหสภาวะแวดลอม และประเมินศักยภาพขององคกร ในการที่จะกําหนดแนวทาง 
และในคร้ังท่ีสองเปนการประชุมของคณะกรรมการศูนยคุณธรรม ซ่ึงไดมองในภาพใหญวาการกําหนด
นโยบายของรัฐบาล กับ การดําเนินงานของศูนยคุณธรรมนั้น ควรจะมีขอบเขตการดําเนินงานอยางไร และ
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ในวันนี้เปนคร้ังท่ีสาม ซ่ึงเราจะมารวมกันสังเคราะหท้ังหมดเขาดวยกัน เพื่อวางแนวทางการดําเนินงานของ






นพ.พลเดช ปนประทีป: เลขาธิการสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา 
 
 การนําเสนอในคร้ังนี้เปนผลที่ไดจากการจัดกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความ
พรอมในการทําแผนยุทธศาสตรศูนยคุณธรรม ในสองคร้ังท่ีผานมา คือ ในวันท่ี 5 เมษายน 2551 เปนการ





• ไมแนใจวาศูนยคุณธรรมเปนองคกรNGOs หรือเปลา? 
• แตท่ีชัดเจนคือ เปนแหลงงบประมาณท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขาย 
• เปนแหลงความรู มีงานวิจัย ขอมูลท่ีเปนประโยชนในการขับเคล่ือนงานของเครือขาย 
• เจาหนาท่ีคงธรรมะธัมโมนาดู 
• ศูนยคุณธรรมต้ังข้ึนมาซํ้าซอนกับหนวยงานทางศาสนาหรือเปลา? เพราะมีวัด มีหนวยงาน
ทางศาสนาอยูแลว เชน กรมศาสนา หรือ กระทรวงวัฒนธรรม เปนตน 
ในแงของยุทธศาสตร / แนวคิด 
• มองวามีความชัดเจนดี สอดคลองกับเปาหมาย วัตถุประสงค และ พันธะกิจ 
• มีความเหมาะสม คือ  
- สรางคนดี มีจิตอาสา สรางสังคมดี 
- กิจกรรมสงเสริมเครือขายอยางตอเนื่อง 
- แสดงบทบาท บริหารจัดการ พัฒนาองคความรู หนุนเสริมเครือขาย 
- เปนศูนยประสานสนับสนุนเครือขาย ดานงบประมาณ แหลงความรู 
-  สรางเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู สรางแรงกระตุน 




แนวทาง / วิธีการทํางาน 
• ติดระเบียบราชการ ไมคลองตัวเร่ืองงบประมาณ เปนอุปสรรคในการทํางานใหบรรลุ
เปาหมาย 
• บางคร้ังทํางานรวมแลวยุงยาก การประสานงานไมชัดเจน ระบบระเบียบไมแนนอน การ
เบิกจายงบประมาณไมชัดเจน การสนับสนุนไมตรงจุด 
• การพิจารณาโครงการใชเวลามากเกินไป  




• เจาหนาท่ีของศูนยคุณธรรมสวนใหญเปนคนดี  
•  มีจิตอาสา ทุมเท ต้ังใจทํางาน เอาใจใสงาน ติดตามสม่ําเสมอ 
• สนใจภาคี อัธยาศัยดี เปนกัลยาณมิตรกับเครือขายและ เปนกันเอง 
• ขาดบุคลากรท่ีเขาใจงานประชาสังคม 
• เครือขาย ต้ังใจทํางาน ตอยอดความคิด ถายทอดความรู 
เครือขาย 





• พัฒนาองคความรู เพื่อหนุนเสริมการทํางานของเครือขาย 
• สนับสนุนความรู  และแกปญหารูปธรรมในพ้ืนท่ีใหเปนจริง 
• พัฒนาศักยภาพใหกับกลุม/เครือขาย 
• อยากใหศูนยคุณธรรมเปนองคกรท่ีม่ันคง มีอิสระในการทํางาน 
แนวทาง / วิธีการทํางาน 
-  ทํางานไดอยางอิสระ มีการกระจายอํานาจ ทํางานตางจากราชการท่ัวไป 
-  มีความคลองตัวในการทํางาน รวดเร็ว ระเบียบ/เอกสารไมหยุมหยิม 
-  มีกลไกระดับจังหวัด ระดับภาค ท่ีต้ังเปนทางการ และมีงบประมาณทํางาน 
  -  มีระบบการติดตามงาน โปรงใสตรวจสอบได 
  -   ควรมีระบบกล่ันกรองเครือขายท่ีจะเขามารวมทํางาน ใหไดคนท่ีมีความต้ังใจจริง มีความ
มุงม่ัน 
  -  ควรมีเวทีสมัชชาในระดับภาค – สมัชชาในระดับชาติ เพื่อสรางการมีสวนรวม 
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-  สรางพื้นท่ีตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม 
- ยกยองคนทําดี 










•   งานมาก คนนอย เครียด ทําใหคนเปล่ียนบอย 
•   ขาดอิสระทางความคิดและการตัดสินใจ 
• ประสานและบูรณาการภายในองคกรนอย 
• เอกสารยุงยาก ซับซอน 
• ระบบฐานขอมูลยังไมพรอม 
• งบประมาณจากสบร.ไดชา ทําใหกระทบตองานท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
ดานบุคลากร 
• ศักยภาพ 
-  เจาหนาท่ีทุมเท ต้ังใจ รับผิดชอบสูง 
• ขอจํากัด 
- เจาหนาท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญเฉพาะ นอย 
- ถูกตรวจสอบหลายช้ัน ขาดความวางใจ และความเขาใจกัน 
ดานการทํางานเครือขาย 
• ศักยภาพ 
- เครือขายมีความเขมแข็ง เปนตนแบบไดระดับหนึ่ง 
- สัมพันธภาพระหวาง เจาหนาท่ี กับ เครือขาย ดี /เปนกันเอง 
• ขอจํากัด 
- กลุม / เครือขาย ยังไมหลากหลาย 
- ระบบ / ระเบียบ ดานเอกสารการเงินยังไมเอ้ือ 








- อยูภายใตหนวยงานรัฐ (สบร.)ไมอิสระ 




• อยากมี พรบ. เฉพาะของศูนยคุณธรรมท่ีเปนอิสระไมอยูภายใตสบร. 
• มีสาขาในระดับภูมิภาค 
• บุคลากรมีศักยภาพ / มีความเช่ียวชาญ 
• ระบบฐานขอมูลพรอม 
•  เครือขายของศูนยคุณธรรมครอบคลุมท่ัวประเทศ 
•  มีTrust / Believe ระหวางกัน 
• มีองคความรูและมีการเผยแพรผานส่ืออยางสมํ่าเสมอ 
ในสถานการณท่ีแยท่ีสุด 
•  ศูนยคุณธรรมอาจถูกยกเลิก  หรือถูกยุบรวมกับหนวยอ่ืน 
• ทํางานไมมีความสุข  เจาหนาท่ีลาออกหมด 
•  เครือขายหมดศรัทธา   / ปฏิเสธการทํางานรวมกับศูนยคุณธรรม 
 
6) ใน 4 ปขางหนา เจาหนาท่ีอยากเห็นอะไรเกิดขึ้น และมีแนวทางอยางไรเพื่อใหบรรลุ  
(จากการวิเคราะหสถานการณขางตน) 
ศูนยคุณธรรมเปนองคกรเขมแข็ง 
• การพัฒนาองคความรู และระบบฐานขอมูล 
• พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
•  พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ และทํางานอยางมีความสุข 
• สรางสัมพันธภาพ ความสามัคคี และขวัญกําลังใจในองคกร 
• พัฒนาศูนยคุณธรรมใหเปนหนวยใหคําปรึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม 
ศูนยคุณธรรมมีเครือขายกวางขวางเขมแข็ง 
• การขยายภาคีความรวมมือ และสงเสริมกิจกรรมคุณธรรม 
•  การพัฒนาศักยภาพเครือขายอยางตอเนื่อง 




• สรางกระแสการขับเคล่ือนสังคม “คุณธรรม” 
•  ส่ือสารสาธารณะไปสูกลุมคนทุกเพศ - ทุกวัย 
 
7) ผูบริหารของศูนยคุณธรรมคิดอยางไร 
ยุทธศาสตร / แนวทาง / วิธีการทํางาน 
• การพัฒนา role model ท่ีเปนรูปธรรม ในเร่ืองคนดี ความดี ชุมชนดี ใหมากข้ึนและกระจาย
ไปสูสวนตางๆ ในสังคม  
• การยกยอง เชิดชูคนทําดี และเร่ืองราวความดีตางๆ ในสังคม 
• ปรับยุทธศาสตรของศูนยคุณธรรมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรรัฐบาลในเร่ืองของทิศทาง
และจังหวะเวลา 
•  เพิ่มบทบาทของ อปท. เปนกลุมเปาหมายในการทํางาน เพราะเปนกลุมท่ีมีอิทธิพลมากและ
บทบาทหลักในระดับพื้นท่ี 
•  สํารวจแนวรวม และเครือขายวา กําลังทําอะไรกันอยู เพื่อประสานความรวมมือให
สอดคลองกันมากข้ึน 
• ตองพัฒนากลยุทธการส่ือสารกับเครือขาย(ลดความไมเขาใจกัน) และ การส่ือสารกับสังคม
(เพื่อลดแรงเสียดทานในการทํางาน) 
• ควรมีแผนปฏิบัติการรณรงคคุณธรรม 8 ประการท่ีมีจุดเนนเปนเร่ืองๆ ในแตละป 
 
ฉะนั้น จากแนวทาง ขอคิดเห็นท่ีรวบรวมมาดังกลาวขางตน ประกอบกับการท่ีเราจะมารวมระดม




- องคกรภาคีท่ีมีสวนสนับสนุนงานในทิศทางเดียวกัน เชน สสส. พอช. สช. ฯลฯ 












• ทําอยางไรใหคนในสังคมมีคานิยม ยึดถือคุณธรรม คิดถึงสวนรวม สรางเปนกระแส ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 
• แตละปควรมีงานเนนท่ีสรางผลสะเทือนในวงกวาง ไมทํามากเกินไป โดยทุกเครือขายทําประเด็น
เดียวกัน พรอมๆ กัน 
•  แนวโนม ทิศทางกระแสโลก สุดโตง “นิยมทุน-ทุนนิยม” เปนตัวเรงทําลาย “คุณธรรม” ตองสราง
สมดุล สรางมนุษยนิยม คุณธรรมนิยม พอเพียงนิยม 
• งานท่ีศูนยคุณธรรมควรทําคือ   
(1) สราง multilevel strategic partner (ภาคียุทธศาสตรหลายระดับ) วิเคราะหภาคียุทธศาสตรและดึง
ทํางานรวมแบบเปนเพื่อนกัน แชร วิธีคิด ทรัพยากร และศักยภาพ ท้ังในระดับประเทศ ภาค จังหวัด โดยศูนย
คุณธรรมตองบริหารยุทธศาสตร สรางจิตวิญญาณเปน strategic manager  
(2) สราง National Agenda Movement การสรางวาระแหงชาติ โดยนํา strategic partner มาเคล่ือน
รวมกัน โดยใชการส่ือสารเปนเคร่ืองมือ  
 (3) ใชการจัดการความรูทํางาน สรางกระบวนการเรียนรู ทําเกณฑมาตรฐานตัวช้ีวัดคุณธรรม โดย
ใชกระบวนการเรียนรู แลกเปล่ียนเรียนรู  
 (4) ใชยุทธศาสตร ทํานอย ไดมาก 
• ทาทีของศูนยคุณธรรมตอง เปนมิตรเปดกวาง และอบอุน สรางใหคนมีความสุขในการทําความดี 
• ปญหาคือ มนุษยขาดศรัทธาในศาสนา ตองสงเสริมทุกศาสนาใหฟนฟูเผยแพรหลักธรรมคําสอนทาง
ศาสนาอยางจริงจัง 
• ตองมองภาพใหญในการขับเคล่ือนงาน“ดานคุณธรรม” จึงจะเห็นบทบาทรวมของภาคี และการ
เช่ือมตอกัน และจะทําใหเห็นบทบาทของศูนยคุณธรรมไปพรอมๆ กัน 
• การขับเคล่ือนงานของศูนยธรรมควรเนน สรางเครือขายดานคุณธรรม สรางความสัมพันธแนวราบ 
หลายมิติ (มิติพื้นท่ี มิติองคกร สถาบัน) 
• ศูนยคุณธรรมแสดงบทบาท “เอ้ืออํานวย” การขับเคล่ือนดานคุณธรรม 
•  ยุทธศาสตรตองทําใหเกิดการพลิกผันได ตองทําให คน ครอบครัว ชุมชน องคกร เปนผูปฏิบัติอยาง
สมัครใจ กอผลเช่ือมโยงกันเปนพลังท่ียิ่งใหญ  ดังนั้นยุทธศาสตรของศูนยคุณธรรมคือ ทําอยางไรท่ีจะทําให









กระบวนการ : ใหแตละคนประเมินความพอใจของตนเองในการทํางานดานคุณธรรม ซ่ึงมีระดับ



















ระดับคะแนน 4 รองลงมาอยูในระดบัคะแนน 3 ระดับคะแนน 5 ระดับคะแนน 2  และ ระดับคะแนน 1 
ตามลําดับ
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6. วิเคราะห SWOT ของศูนยคุณธรรม 
 
ปจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weak) 
• สถานภาพ / ภาพลักษณ 
- เปนหนวยงานรัฐท่ีไดรับการยอมรับ 
- เปนสวนหน่ึงขององคกรมหาชน (สบร.) มีกฎหมายรองรับ 
และมีงบประมาณในการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
- ช่ือ “ศูนยคุณธรรม” ดึงความรวมมือจากผูใหญในสังคมได 
- ช่ืออิงหลักศาสนา ทาทายสังคม 
- ผูหลักผูใหญในสังคมใหการสนับสนุน 
- ผูนําองคกรเปนตัวอยางท่ีดีดานคุณธรรม เอาจริงเอาจงั 
 










• ยุทธศาสตร /แนวทาง /วิธีการทํางาน 
- เปาหมาย / ประเด็นชัดเจน /ทํางานตรงประเด็น คือ การ




การทํางานกับ ภาคี /เครือขาย 
- พันธะกิจของศูนยคุณธรรมเปดใหทํางานกับเครือขายอยาง
เต็มท่ี 









- มีโครงสรางงาน /เครือขาย “อาสาสมัคร” อยูทุกพื้นท่ี 
 
 










ชองวางระหวางภาคี เขาไมถึง Strategic partner ใน
ระดับตางๆ เนือ่งจาก 
1) ไมมีอุดมการณรวมท่ีชัดเจน 
































• การบริหารจัดการ /บุคลากร 




• การบริหารจัดการ /กลไก / บุคลากร 
- คณะกรรมการบริหารไมหลากหลาย (ไมครอบคลุม
กลุมศาสนา/ องคกร/ ภาคประชาสังคม) 
- เจาหนาท่ีนอยไมพอ ขาดความรู ความเช่ียวชาญ
เฉพาะดาน (ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู / การ
ทํางานเครือขาย / งานฐานขอมูล) 
- ทํางานในกลุมเล็กๆ  
- จุดประสานงานอยูกรุงเทพฯจุดเดียวไมสะดวกใน
การติดตอประสานงาน 
- ขาดกลไกในการขับเคล่ือน ผลักดันงานของศูนยฯ 












โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกคาม (Threat) 
- สภาพปญหาสังคม วิกฤตการณประเทศ เปนโอกาสในการ





- มี Strategic partner ท่ีทํางานดานคุณธรรมอยูมากในแตละ
พื้นท่ี ซ่ึงศูนยคุณธรรมสามารถดึงใหมารวมมือกันได (ภาคีท้ัง
































7. ยุทธศาสตร / แนวทางของศูนยคุณธรรม 
 จากการวิเคราะหจุดแข็งและโอกาสนํามาสูการระดมความคิดเพื่อหายุทธศาสตรและแนวทางในการ
ขับเคล่ือนงานของศูนยคุณธรรมใน 4 ปขางหนา ซ่ึงไดผลสรุปจากการประชุม ดังนี้ 
  



























































































 การพัฒนาความเขมแข็งของศูนยคุณธรรมนั้น มีแนวทางสําคัญอยู 4 ดาน ดังนี้  
• สรางอัตลักษณตอสังคม คือ การแสดงใหเครือขายและสังคมเห็นวา ศูนย คุณธรรมมีแนวคิด วิธีการ
ทํางานอยางไร ซ่ึงศูนยคุณธรรมตองเนนไปที่การทําหนาท่ี เปนจุดประสานเช่ือมโยงภาคีท่ีทํางานดานการ
พัฒนาคุณธรรมในสังคม ใหเขามาทํางานรวมกันเสริมพลังกัน สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมในสังคม โดยท่ี
ศูนยคุณธรรมตองทําบทบาทเปนชางเช่ือม / นายอํานวย / strategic manager สนับสนุนและผลักดันให
เครือขายทํางาน (ไมใชผูลงมือทําเอง) 
• พัฒนาระบบ / กลไกการบริหารจัดการของศูนยคุณธรรม ใหสอดคลองกับการทํางานกับเครือขาย 
โดยมีระเบียบปฏิบัติท่ียืดหยุน ทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม อาทิเชน 
- การจัดทําแผนปฏิบัติการรายป ท่ีสอดคลองกับสถานการณ มีการกําหนดมาตรฐานตัวช้ีวัด และการ
รายงานผล 
- การติดตาม สนับสนุนงานเครือขายพื้นท่ี ใหทํางานไดสะดวกและคลองตัวมากท่ีสุด เชน ติดตามรับ
ฟงขอสะทอน ขอคิดเห็นในการทํางานของเครือขาย เพื่อนําไปสูการปรับวิธีการทํางานของศูนยฯ การให
คําแนะนํา ในดานการบริหารจัดการ ดานเอกสารตางๆ ฯลฯ  
- มีคณะทํางานระดับภาค / จังหวัด ท่ีเปนโครงสรางหลวมๆ ทําหนาท่ีประสาน และเปนพี่เล้ียงในการ
ทํางานของเครือขาย เพื่อการประสานการทํางานท่ีรวดเร็ว และทันตอสถานการณ  
• พัฒนาบุคลากรของศูนยคุณธรรม ในดานตางๆ ไดแก 
- การทํางานรวมกันในองคกร ใหทํางานอยางมีความสุข  “งานไดผล คนเปนสุข” 
-  ทักษะเฉพาะดาน เชน การสรางกระบวนการเรียนรู การเช่ือมประสานทํางานแนวราบ การหนุน
เสริมงานของเครือขาย ตลอดจนงานดานการบริหารจัดการ  
-  วางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกร / เครือขาย อยางเปนรูปธรรม และทําอยางตอเนื่อง 
- มี career path เพื่อสรางแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจในการทํางานใหกับบุคลากรและเครือขาย 
• พัฒนาระบบการจัดการขอมูล ของศูนยคุณธรรม (ทําศูนยขอมูลเร่ืองคุณธรรม) ใหมีการจัดเก็บ 
รวบรวมอยางเปนระบบ และจัดการใหนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนใหภาคี 
เครือขายสามารถเขาถึงและใชประโยชนรวมกันได ซ่ึงนาจะมีฐานขอมูลในดานตางๆ ดงันี้ 
-  คน บุคลากร /  เครือขาย /  องคกร หนวยงานท่ีทํางานเร่ืองคุณธรรม 




ยุทธศาสตรท่ีหลากหลาย (Multi-level Strategic Partner) อาทิเชน 
- Core Strategic Partner เชน เด็กเยาวชน ผูนําศาสนา 
- National Strategic Partner ไดแก หนวยงานสนับสนุนระดับนโยบาย ฯลฯ 
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- Local Strategic Partner  ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 
- อาสาสมัครท่ีทํางานดานคุณธรรม (จิตอาสา) 
• พัฒนาทักษะของภาคี / เครือขาย เชน 
- สนับสนุนใหมีการทําวิจัยของพื้นท่ี โดยสนับสนุนโครงการวิจัยในพ้ืนท่ีตางๆ และฝกอบรมการทํา
วิจัย 
- พัฒนาทักษะการใชเคร่ืองมือ ความรูในการทํางาน เชน อบรมการทําวิจัย การจัดกระบวนการเรียนรู
อยางมีสวนรวม ฯลฯ 
- ใชการจัดการความรูและระบบฐานขอมูล เสริมประสิทธิภาพการทํางานกับเครือขายและอาสาสมัคร 
- สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคี / เครือขายในการขับเคล่ือนสรางกระแสคุณธรรม
อยางเปนรูปธรรม ในทุกระดับ 
• พัฒนาและสนับสนุนเครือขายการเรียนรู ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ เชน 
-  สมัชชาคุณธรรมระดับพื้นท่ีและเชิงประเด็น 
-  มีเวทีกลางในการเรียนรู ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูและหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน นําไปสูการ
สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ อยางตอเนื่อง 
-  การขยายผลความรูในเชิงพื้นท่ีและเครือขาย 
• พัฒนาเครือขายความรวมมือปฏิบัติการ 
-  สรางและเช่ือมโยงเครือขายความรวมมือปฏิบัติงานรวมกัน และขยายวงเครือขายใหกวางข้ึน 
 
การสรางอุดมการณรวม 
• รณรงคสรางกระแสสังคม “พลังคุณธรรม” ท่ีมีประเด็นหลักในแตละป / ชวงเวลาสอดคลองกับ
สถานการณสังคมท่ีสามารถปฏิบัติได 
•  พัฒนาเปาหมาย / ยุทธศาสตร / ตัวชี้วัด รวมกันขึ้นมาในทุกระดับ โดยใชเวทีเครือขายในระดับ
ตางๆ  
• ใชส่ือ / เทคโนโลยีใหมๆ เปนเคร่ืองมือสรางนิยาม “คุณธรรม” อุดมการณรวม 
(เชน วิกิพีเดีย / ฯลฯ) 
  
การจัดการความรู 
• ผลิตชุดความรูเก่ียวกับการพัฒนาเสริมสรางคุณธรรมในมิติตางๆ และเผยแพรองคความรูโดยการ - 
สรุปบทเรียน / ถอดความรูจากการทํางาน และผลิตเปนส่ือในรูปแบบตางๆ  
- ส่ือสารชุดความรู ตัวอยางดีๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานตอเครือขายและสาธารณะ 
• สรางการแลกเปล่ียนเรียนรูในหลายลักษณะ ไดแก 
- เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
- การศึกษาดูงานรูปธรรมจริงท่ีเปนตัวอยางดีๆ (คนดี ชุมชนดีๆ ฯลฯ) เพื่อเสริมสรางการเรียนรูและ
ขยายผล 
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• พัฒนาศูนยเรียนรูทางปญญา “เรือนเพาะชําความดี” สรางวัฒนธรรมการแสวงหาความรู 
• พัฒนามาตรฐานตัวชี้วัดดานคุณธรรมของคนในสังคม ท่ีไดจากกระบวนการเรียนรู 
• รายงานสถานการณคุณธรรมสังคมไทยทุกป  โดยมีการเก็บขอมูล / วิเคราะห และนําเสนอ ตอ




• พัฒนาชองทางการส่ือสารท่ีหลากหลายและสอดคลองกับพื้นท่ีและกลุมเปาหมาย เชน 
 -   ส่ือพื้นบาน / ส่ือทองถ่ิน / Website / ฯลฯ 
• พัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจและเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย (ท่ีหลากหลาย) เชน 
นําเสนอตัวอยางผลงานดีๆ กลุมคนดี / ชุมชนดีๆ ซ่ึงอาจทําในลักษณะของละคร เปนตน 
• พัฒนา / สนับสนุนการผลิตส่ือ ของเครือขาย 
 
8. วาระแหงชาติป 2551 ท่ีจะขับเคลื่อนรวมกัน 
 
กระบวนการ:  ใหระดมความคิดวาในป 2551 วาระแหงชาติท่ีจะขับเคล่ือนคือเร่ืองอะไร 
ผลจากการระดมความคิดปรากฏวา มีประเด็นสําคัญท่ีนาจะขับเคล่ือนอยู 9 เร่ืองไดแก  
เด็กและเยาวชน / วินัย / คุณธรรมพื้นฐาน / ครอบครัว / เสียสละ/ สมานฉันท / การศึกษา / คุณธรรมนํา
ความรู / Core , ผูนําการเปล่ียนแปลง 
กระบวนการ : ใหแตละคนโหวตประเด็นท่ีตนคิดวานาจะขับเคล่ือนใหเปนวาระแหงชาติในป 2551 
โดยแจกสติกเกอร คนละ 1 อัน ใหแตละคนนําไปติดในประเด็นขางตนท่ีตนเองสนใจ 
 
ผลจากการจัดลําดับความสําคัญประเด็นท่ีจะขับเคล่ือนใหเปนวาระแหงชาติในป 2551 เปนดังนี้ 
1. ครอบครัว   28 คะแนน 
2. เด็กและเยาวชน 9 คะแนน 
3. วินัย   7 คะแนน 
4. คุณธรรมพื้นฐาน 5 คะแนน 
5. สมานฉันท / คุณธรรมนําความรู /Core ,ผูนําการเปล่ียนแปลง 3 คะแนน 







9. เรื่องเรงดวน / เรื่องสําคัญท่ีตองทําเพ่ือพัฒนางานดานคุณธรรม 
 
กระบวนการ: ใหแตละคนคิดและเขียนวา เร่ืองอะไรเปนเร่ืองสําคัญเรงดวนท่ีตองทํา เพื่อใหสามารถ
บรรลุความพึงพอใจในการทํางานเสริมสรางคุณธรรม 
ผลจากการระดมความคิดปรากฏวา มีเร่ืองสําคัญอยูประมาณ 9 เร่ืองไดแก  
คุณธรรม 8 ประการ / การพัฒนาเครือขาย / การพัฒนา Core team  / การพัฒนาองคกร  / ความซ่ือสัตย / วินัย/  
ส่ือ  / คูมือปฏิบัติงาน- ความชัดเจนในการทํางาน /  มาตรฐานคุณธรรม 
กระบวนการ : ใหแตละคนโหวตเร่ืองดวนท่ีตนคิดวาตองเรงทํา โดยแจกสติกเกอร คนละ 1 อัน ให
แตละคนนําไปติดในประเด็นขางตนท่ีตนเองสนใจ 
 
ผลจากการจัดลําดับความสําคัญ เร่ืองดวน เร่ืองสําคัญท่ีตองเรงทํา เปนดังนี้ 
1. การพัฒนาองคกร 15 คะแนน 
2. การพัฒนา Core team 10 คะแนน 
3. การพัฒนาเครือขาย 9 คะแนน 
4. ส่ือ   7 คะแนน 
5. วินัย   6 คะแนน 
6. ความซ่ือสัตย  5 คะแนน 
7. มาตรฐานคุณธรรม 3 คะแนน 
8. คุณธรรม 8 ประการ 2 คะแนน 
9. คูมือปฏิบัติงาน- ความชัดเจนในการทํางาน 1 คะแนน 
 







“งานไดผล...คนเปนสุข”  “คนสําราญ...งานสําเร็จ” 
 
• ทบทวนสรุปบทเรียนการทํางานขององคกร (วิธีคิด / วิธีทํางาน ฯลฯ)  ตลอดจนสภาวะขวัญกําลังใจ
ของบุคลากร เพื่อปรับ/ พัฒนาใหดีข้ึน 
• สรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีเสริมสรางขวัญกําลังใจ 
- การทํา retreat คนทํางานอยางสมํ่าเสมอ ใหเห็นคุณคาตนเองและการทํางานรวมกัน 
- ทํา Team building เพื่อใหสามารถเรียนรูและเขาใจกัน ชวยใหเกิดการแบงบทบาทและกระจายงาน
หนุนเสริมการทํางานระหวางกันไดดีข้ึน 
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• ปรับข้ันตอนในการพิจารณาโครงการใหกระชับ และจัดเจาหนาท่ีภาคสนามคอยสนับสนุน พัฒนา
โครงการใหดียิ่งข้ึน 
• พัฒนาศักยภาพของภาคี เครือขายในการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม เชน การติดตามสนับสนุนงาน 
และการสรุปบทเรียน เปนตน 




• จัดลําดับความสําคัญของงาน และเลือกงานสําคัญท่ีจะตองผลักดัน โดยใชภาคีเครือขายอาสาสมัคร
ในการทํางานใหมากข้ึนเพื่อจะไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2) การพัฒนา Core team 
• นิยามของ core team คือ เปนคนหลักขององคกร หรือสถาบันนั้นๆ ซ่ึงมีอยู สองระดับคือ 
สวนกลาง ไดแก องคกรศาสนาตางๆ เด็กเยาวชน หนวยงานระดับนโยบาย กับระดับพื้นท่ี ไดแก องคกร 
หนวยงานรัฐ ผูอาวุโส ผูมีบารมีในพื้นท่ี ฯลฯ 




- Mapping กลุมองคกรตางๆ วามีใครอยูบาง และทําเร่ืองอะไรอยู แลวดึงเขามารวมคิด รวมกิจกรรม 
หรือเปนคณะทํางาน  
- เขาไปรวมในกิจกรรมตางๆ ของภาคีเครือขาย ซ่ึงทําไดหลายระดับ เชน เขาไปรวมกิจกรรม รวมสบ
ทบบางสวน และ สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 
- สรางเวทีพบปะเช่ือมโยง โดยจัดเปนเวทียุทธศาสตรมีการพบปะกันเปนประจํา คุยกันในเร่ืองการ
สรางคุณธรรม ดึงจุดรวมออกมาใหได เพื่อใหเกิดการขับเคล่ือนอยางเปนรูปธรรม 
- สรางconnection ตอเนื่อง โดยมีกิจกรรม หรือ event ท่ีเช่ือมผูคนอยางตอเนื่อง 
- ถอดความรู และจัดการความรูท่ีภาคีเครือขายสามารถนําไปใชได  





- เช่ือมประเด็นสภาองคกรชุมชนเขากับเร่ืองของคุณธรรม  
- วางแนวทางการทํางานของแตละภาคี เครือขายใหหนุนเสริมกัน 
ระดับพื้นท่ี 
- พัฒนาใหเกิด core team ระดับจังหวัด เร่ิมจากภาคีเครือขายของศูนยคุณธรรมกอนแลวคอยๆ ดึง 
เช่ือมภาคีอ่ืนๆ เขามา 




• สรางพันธมิตรยุทธศาสตรระดับสวนกลาง โดยต้ังเปนอนุกรรมการที่ปรึกษา ซ่ึงมีดวยกันหลายภาค
สวนไดแก 
- ภาครัฐ เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย 
-  ภาคเอกชน เชน หอการคา สภาอุตสาหกรรม CSR เปนตน 
- องคกรอิสระ เชน สสส. พอช. สช. เปนตน 
- สถาบันทางศาสนา เชน กรรมการอิสลามแหงประเทศไทย สภาคาทอลิก พุทธสมาคม ฯลฯ 





- ดูแลโครงการทั้งในเชิงการพัฒนาโครงการ ติดตามสนับสนุนงานโครงการ 
- จัดใหมีการประชุมแลกเปล่ียนกันอยางสมํ่าเสมอ 
- พัฒนาศักยภาพคนทํางาน เครือขายในพื้นท่ี 
• แสวงหาภาคีใหม  
- เปดเวทีเชิญกลุม เครือขายเขามารวม เพื่อแสวงหาความรวมมือกับเครือขายตางๆ โดยใชประเด็น
คุณธรรมเปนเร่ืองรวม โดยทําต้ังแตระดับชุมชนข้ึนมา เชน การจัดตลาดนัดคุณธรรม 
 
4) ส่ือ 
บทบาทสําคัญของส่ือคือ  “สํารวจ รวบรวม พัฒนา และเฝาระวัง”  
• สรางกระแสคนทําส่ือใหสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
- Review ส่ือดีๆ เพื่อรวบรวมส่ือสีขาว (รายการ หรือ สถานีสะอาด) และเผยแพรใหรูท่ัวถึงกัน 
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- เปดเวทีเร่ืองส่ือ โดยมีการระดมความคิด /ขอมูล เพื่อใหเห็นสภาพท้ังหมดรวมกัน แลวชักชวนบุก
ทํางานดีดีรวมกันในฐานะเปนผูผลิตส่ือ 
• มีคณะทํางานดานส่ือ เพื่อทําเร่ืองการจัดการความรูเร่ืองส่ือ และเฝาระวังเร่ืองคุณธรรม 
• ทําใหผูรับส่ือรูจักเลือกรับส่ือ 







• คนหา strategic partnerท่ีทํางานเร่ืองวินัย 
• ประสานกับหนวยงานระดับนโยบายท่ีทําเร่ืองนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ มหาดไทย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนตน) 
• สรางกระแสกับสังคม 
• ผลิตส่ือ และเผยแพรผานชองทางตางๆ  
• เพิ่มเร่ืองวินัยในแผนของศูนยคุณธรรมโดยทํารวมไปกับเร่ืองของครอบครัว ซ่ึงทําอยูแลว 
• หนุนเสริมเครือขายในการพัฒนาโครงการ กิจกรรมในเร่ืองนี้ 
 
ภาคี / เครือขาย 






เร่ิมท่ีตนเองกอน ซ่ือสัตยตอหนาท่ี องคกร หนวยงานของเรา และขยายไปยังคนรอบขาง โดยใช
ความจริงใจ เปดเผย 
• กลุมเปาหมาย ไดแก เด็ก เยาวชน ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา นักการเมือง ครอบครัว  
• ทําอยางไร 
- สถาบันการศึกษาโรงเรียน สอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมและความซ่ือสัตยในทุกระดับ 
- ครอบครัว พอแมตองเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติใหกับเด็กเยาวชน 
- ใชส่ือท่ีหลากหลายชองทาง  
- ส่ือตองสรางความตระหนัก รวมรณรงคเผยแพรผานส่ือตางๆ เว็บไซท วิทยุ ส่ือทองถ่ิน  
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- ศูนยคุณธรรมควรจัดให ทีมงานในแตละภาคีมานั่งคุยกันในแตละประเด็นท่ีเคล่ือน เพื่อดึงองค
ความรูจากการทํางานออกมารวมกัน เชน ประเด็นชุมชน ฯลฯ 







นพ.พลเดช ปนประทีป : เลขาธิการสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา 
 กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรศูนยคุณธรรมในคร้ังนี้ เราไดเร่ิมจาก 
1. การ Input ผลของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสองคร้ังคือ คร้ังท่ี1 ในระดับเจาหนาท่ีศูนยคุณธรรม 
คร้ังท่ี2 ในระดับกรรมการบริหารศูนยคุณธรรม และจากการประมวลผลแบบสอบถามจากเครือขายที่ทํางาน
กับศูนยคุณธรรม 
2. การทํา SWOT เพื่อสํารวจประเมินความเปนจริงของสภาวะภายในของศูนยคุณธรรม (จุดแข็ง 
จุดออน)  และ ประเมินสภาวะแวดลอม (โอกาส ภาวะคุกคาม) 
3. หายุทธศาสตร โดยนํา จุดแข็ง(S) และโอกาส (O) มากล่ันเปนกรอบประเด็น หรือมาตรการสําคัญได 
5 ประเด็นดวยกันคือ 1) การพัฒนาความเขมแข็งขององคกร 2) การสรางเครือขายทางสังคมท่ีเขมแข็ง 3) การ
สรางอุดมการณรวม 4) การจัดการความรู 5) การส่ือสารสาธารณะประเด็นคุณธรรม 
4. การโหวตประเด็นท่ีจะขับเคล่ือนใหเปนวาระแหงชาติ หรือ ประเด็นท่ีจะรณรงครวมกัน ผนึกกําลัง
กันระหวางองคกร ภาคี เครือขายตางๆ ผลปรากฏวาเปนประเด็นครอบครัว 
5. เร่ืองเรงดวนท่ีเราจะทําตองรีบทํา ผลจากการโหวตปรากฏวามีดวยกัน 6 เร่ืองคือ  1) การพัฒนา
องคกร 2) การพัฒนา Core team   3) การพัฒนาเครือขาย  4) ส่ือ  5) วินัย   6) ความซ่ือสัตย 
ส่ิงท่ีไดจากกระบวนการเหลานี้ เปนแกนความคิดเห็น เปนสาระ และเปนประโยชน สําหรับศูนย
คุณธรรมและองคกร ภาคี เครือขาย ซ่ึงในทางการแพทยถือไดวาเปนตัวยาสําคัญ ใครก็สามารถนําไปใช
ประโยชนได โดยไมตองรอใหศูนยคุณธรรมริเร่ิม ภาคี เครือขายสามารถริเร่ิมไดเลย  




สังคมคุณธรรมท้ังประเทศเปนเจาของรวมกัน(ไมใชของใครคนใดคนหน่ึง)  มีศูนยคุณธรรมคอยเช่ือมโยง 
และคอยๆ ขับเคล่ือนใหกลายเปนวาระของสังคม อุดมการณแหงชาติตอไป 
 
12. กลาวปดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
คุณไพบูลย วัฒนศิริธรรม  
 
“รวมหมูสรางปญญา พัฒนาคุณธรรม” 
คนหลายๆ คนมารวมตัวกันดวยเจตนาที่จะสรางปญญา จึงเปนปญญาท่ีลึก กวาง มีสาระ มีคุณคา ท้ัง
การคิดในกลุมใหญ กลุมยอย เปนการรวมพลังปญญาไดออกมาเปนยุทธศาสตร 5 เร่ืองคือ การพัฒนาความ
เขมแข็งขององคกร การสรางเครือขายทางสังคมท่ีเขมแข็ง การสรางอุดมการณรวม การจัดการความรู การ
ส่ือสารสาธารณะประเด็นคุณธรรม ซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีคุณคายิ่ง และเม่ือใหเลือกเร่ืองเรงดวนท่ีตองทํารวมกัน 
ปรากฏวา เปนเร่ืององคกรเขมแข็ง ทําอยางไรจึงจะทําใหเกิด “งานไดผล คนเปนสุข”  หรือ “คนสําราญ งาน
เปนสุข” นอกจากเร่ืองนี้แลว เร่ืองอ่ืนๆ ก็สามารถทําได โดยการเร่ิมตนเปดเวทีพูดคุยกันโดยท่ีศูนยคุณธรรม
เปนตัวเช่ือมประสานใหเกิดกิจกรรมอยางตอเนื่องและงอกเงยออกไป คิดวาเปนวิธีการท่ีศูนยคุณธรรม





สุดทายตองขอแสดงความชื่นชมยินดี และขอบคุณทุกๆ ทานท่ีมารวมกันดวยเจตนาท่ีเปนกุศล เปน




























• รายช่ือผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรของศูนยคุณธรรม 2551-2554 
วันท่ี 9- 10 พฤษภาคม 2551โรงแรมโรสการเดน สวนสามพราน อ. สามพราน จ. นครปฐม 
• เอกสารประกอบการนําเสนอ ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมในการทําแผน






“ การกําหนดแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานของศูนยคุณธรรมป 2551 – 2554 ” 
วันท่ี  9 – 10 พฤษภาคม  2551 




1. นายลิขิต    เพชรสวาง  ท่ีปรึกษา 
2. พลเอก ปรีชา    เอ่ียมสุพรรณ  ท่ีปรึกษา 
3. นายไพบูลย    วัฒนศิริธรรม  ท่ีปรึกษา 
4. พลอากาศเอก วีรวิท   คงศักดิ์   ท่ีปรึกษา 
5. นายอนุสรณ    ธรรมใจ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
6. นายนิพนธ    สุรพงษรักเจริญ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
7. นายแพทยอําพล   จินดาวัฒนะ  กรรมการผูทรงคุณวฒิุ 
8. นายนิรันดร    เมืองพระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
9. นายวินัย    รอดจาย   กรรมการผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ 
10. นางสาวนราทิพย   พุมทรัพย  ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม 
11. ดร.อธิพงศ  หิรัญเรืองโชค  ผูอํานวยการฝายยุทธศาสตร  สบร. 
12. นายประกอบ  นวลขาว  ผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป 
13. นางวิไลวรรณ  ถึกไทย   ผูอํานวยการฝายบริหารแผน 1 
14. นายครรชิต  ปตะกา   ผูอํานวยการฝายบริหารแผน 3 
15. นางสาววิมล  ผิวออน   ผูอํานวยการฝายการเงินและบัญชี 
16. นางสาวกุลจิตรา   ภังคานนท  ผูชวยผูอํานวยการ  สบร. 
17. นายณัฏฐบรรจง   เดชวิริยะชาติ  ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารแผน 1 
18. นางสาวอังคณา  เชาววัฒนาพานิช ผูตรวจสอบภายใน 
19. นางสาวสุขุมาล  มลิวัลย   เจาหนาท่ีระดับสูง  ฝายบริหารแผน 1 
20. นางสาวรินธรรม    ธารมุกตา  เจาหนาท่ีระดับสูง  ฝายบริหารแผน 2 
21. นางสาวอรมน  ปนทอง   เจาหนาท่ีระดับสูง  ฝายบริหารแผน 2 
22. นางรัดใจ  เปยแกว   เจาหนาท่ีระดับสูง  ฝายบริหารแผน 3 
23. นางสาวรวีวรรณ   วรรณจันทร  เจาหนาท่ีระดับกลาง  ฝายบริหารแผน 1 
24. นางสาววริฎฐา  แกวเกตุ   เจาหนาท่ีระดับกลาง  ฝายบริหารแผน 1 
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25. นางสาวเนตรนภา   ปานมน   เจาหนาท่ีระดับกลาง  ฝายบริหารแผน 1 
26. นางสาวปรินธร  บุญเนตร  เจาหนาท่ีระดับกลาง  ฝายบริหารแผน 1 
27. นายพิพัฒน  เพชรจิโรจน  เจาหนาท่ีระดับกลาง  ฝายบริหารแผน 3 
28. นายประมวล  บุญมา   เจาหนาท่ีระดับกลาง  ฝายบริหารแผน 3 
29. นางสาวสุชาดา  นกอยู   เจาหนาท่ีระดับกลาง  ฝายบริหารแผน 3 
30. นายรัชพล  ญวนมี   เจาหนาท่ีระดับกลาง  ฝายบริหารแผน 3 
31. นายอาทร  ภัทราวาท  เจาหนาท่ีระดับกลาง  ฝายบริหารแผน 3 
32. นางสาวศิริวรรณ   ดวงกมลไพบูลย  เจาหนาท่ีระดับกลาง  ฝายการเงินฯ 
33. นางสาวรัตนาพร   พุมโพธ์ิ   เจาหนาท่ีระดับกลาง  ฝายการเงินฯ 
34. นางสาวธัญลักษ   ศรีวรมัยธนากุล  เจาหนาท่ีระดับกลาง  ฝายการเงินฯ 
35. นางสาวศรีวิไล  นวลขาว  เจาหนาท่ีระดับกลาง  ฝายบริหารทั่วไป 
36. นายปยะพงษ  พารักษา  เจาหนาท่ีระดับกลาง  ฝายบริหารทั่วไป 
37. นางสาวรัตนติญาภรณ   รมเย็น   เจาหนาท่ีระดับกลาง  ฝายบริหารทั่วไป 
38. นายบดินทร  วรวสุ   เจาหนาท่ีระดับตน  ฝายบริหารทั่วไป 
39. นายวชิรวุธ  ชูวงษวาน  เจาหนาท่ีระดับตน  ฝายบริหารทั่วไป 
40. นายแพทยพลเดช   ปนประทีป  สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา 
41. นายปกรณ    สุวรรณประภา   สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา 
42. นายคณุสสัน    ศุภวัตรวรคุณ  สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา 
43. นายสมเกียรติ    พิทักษกมลพร  สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา 
44. นายยุทธดนัย    สีดาหลา  สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา 
45. นางสาวพัชรา    อุบลสวัสดิ์  สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา 
46. นางสาวรพา    ผานิล   สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา 
47. นางสาวนุชนาฎ   จันทวิเศษ  สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา 
48. นายพลาดิศัย  สิทธิธัญกิจ  สมาคมส่ือวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
49. นายพงศภัทร  อนุมัติราชกิจ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
50. นายสุชาติ  วงศสุวรรณ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน 
51. นางฉวีรัตน  เกษตรสุนทร  กระทรวงวัฒนธรรม 
52. นางศุภสิริ  เสนาฤทธ์ิ  สํานักงานงบประมาณ 
53. นางขวัญเมือง  บวรอัศวกุล  
54. พระดุษฎี  เมธังกุโร  วัดทุงไผ  จังหวัดชุมพร 
55. พระมหาพงศรินทร   ฐิตวโส   วัดสุทัศนวราราม   
56. พระสรยุทธ  ชยปญโญ  วัดพระบรมธาตุดอยผาสม  จังหวัดเชียงใหม 
57. พระสังคม  ธนปญโญ  วัดพระบรมธาตุดอยผาสม  จังหวัดเชียงใหม 
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58. นางศศิธร  ซีอัสเปอร  วัดพระบรมธาตุดอยผาสม  จังหวัดเชียงใหม 
59. นายทวีศักดิ์  สุขรัตน   ประชาสังคมภาคใต  จังหวัดสุราษฎรธานี 
60. นายสมพงษ  ฟงเจริญจิตต  สถาบันฝกอบรมผูนํา 
61. นางสาวพบจันทร   ลีลาศาสตรสุนทร จังหวัดปทุมธานี 
62. นายบุญมา  บัวแกว   จังหวัดเชียงใหม 
63. นางสุวรีย  แกวกล่ิน  จังหวัดพิษณุโลก 
64. นางสาวสุพิชชา  ตุนสําอาง  จังหวัดพิษณุโลก 
65. นางมัณฑนา  คุปตะพันธ  อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
66. นางชลดา  ช่ัววงษ   อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
67. นางสาววารุณี  สิงหเสนห  จังหวัดนครปฐม 
68. นางสุชีพ  พัฒนทอง  จังหวัดระนอง 
69. นายโชคชัย  สมันตรัฐ  จังหวัดนครราชสีมา 
70. นายเฉลิมพงษ  แฟงพนม  จังหวัดอุบลราชธานี 
71. นายอนันต  แมนพยัคฆ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
72. นายวิเชียร  คุตตวัส   จังหวัดราชบุรี 
73. นายสหัส  อมรรัตนานนท  จังหวัดสิงหบุรี 
74. นายมูฮําหมัดเปาซี   แยนา   กรุงเทพมหานคร 
75. นางสาวดวงเดือน   ไชยจงดี   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
76. นางอัจฉรา  มนูศิลป   จังหวัดขอนแกน 
77. นายสอน  ขําปลอด  จังหวัดพิษณุโลก 
78. นายบรรจง  โซะมณี 
79. นางอัญชลี  มนตสุวรรณ  โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน  กรุงเทพฯ 
80. บาทหลวงจยุทธ   วิสิฐนนท  สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก 
81. นายจีรวัฒน  เจนผาสุก  สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก 
82. นางสาววิจันทรา   วัฒนสิริ   สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก 
83. นอ.หญิง  อัญชณา   คงคานนท  สน.รอง ผบ.ทหารสูงสุด 
84. นท.หญิง  รสสิรินทร   บรมสุข   สน.รอง ผบ.ทหารสูงสุด 
85. นายพงษเทพ  
86. นางสาวโสรญา    พัฒนทอง  จังหวัดระนอง 
87. นางสาววิภารัตน   เพ็งสอน  สํานักการศึกษา กทม. 
88. นางสาวผกามาศ   ใจฉลาด   คมชัดลึก 
89. นายชัชวาวล  สังขเจริญ  สป. 
90. นายคําดี   พุญพวง 
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91. นายอนุศักดิ์  หวังเกษม 
92. นายคําจันทร  บุญมาลา 








































คณะกรรมการ / จนท. / เครือขาย/ภาคี
9 - 10 พฤษภาคม  2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ศูนยคุณธรรม (ระดับเจาหนาท่ี 5 เมษายน  2551)
สรุปสาระสําคญั
การประชุมคณะกรรมการศูนยคุณธรรม 
























































• แผนยุทธศาสตร 4 ป
กลุม/เครือขายมองศูนยคณุธรรมอยางไร ?
ภาพรวม
- ไมแนใจวาเปน NGO หรือเปลา 
- เปนแหลงงบประมาณ 








































• ชัดเจน สอดคลองกับพันธกิจ และวัตถปุระสงค
• เหมาะสม 
- สรางคนดี มีจติอาสา สรางสังคมดี
- แสดงบทบาท บริหารจดัการ พัฒนาองคความรู หนุนเสริมเครือขาย









แนนอน การเบิกจายงบประมาณไมชัดเจน  การสนับสนุนไมตรงจดุ
- การพิจารณาโครงการใชเวลามากเกินไป  














































- มจิีตอาสา ทุมเท ต้ังใจทํางาน เอาใจใสงาน ติดตามสม่ําเสมอ
- สนใจภาคี อธัยาศัยดี เปนกัลยาณมติร เปนกันเอง
- ขาดบุคลากรเขาใจงานประชาสังคม
-เครอืขาย ต้ังใจทํางาน ตอยอดความคิด ถายทอดความรู
เครือขาย





• สนับสนุนความรู  แกปญหารูปธรรมในพื้นท่ี
• พัฒนาศักยภาพใหกลุม/เครือขาย











































- ทํางานไดอยางอิสระ สะทอนการกระจายอํานาจ ทํางานตางจากราชการท่ัวไป
- มีความคลองตวัในการทํางาน รวดเรว็ ระเบียบ/เอกสารไมหยุมหยิม
- มีกลไกระดับภาค(จังหวัด) ท่ีตัง้เปนทางการ และมีงบประมาณทํางาน
- มีระบบการตดิตามงาน โปรงใสตรวจสอบได
- ควรมีระบบกล่ันกรองเครอืขายที่จะเขามารวมทํางาน ใหไดคนท่ีมีความตัง้ใจจรงิ 
มีความมุงมั่น




















































• งานมาก คนนอย เครียด เปล่ียนคนบอย
• ขาดอสิระทางความคิด / การตดัสินใจ






• เจาหนาทีทุ่มเท ตัง้ใจ รับผิดชอบสูง
• เจาหนาทีม่ีความรู / เชี่ยวชาญเฉพาะ นอย











































• มีเครือขายเขมแข็ง / ตนแบบ
• สัมพันธภาพ เจาหนาที่ – เครือขาย ดี /เปน
กันเอง
• กลุม / เครือขาย ยังไมหลากหลาย




















































• บุคลากรตัง้ใจ / เสียสละ
• งบประมาณชัดเจน / แนนอน
• วิกฤตสังคม เปนโอกาสงาน










• มี พรบ. เฉพาะ / อิสระ
• มีสาขาระดับภูมิภาค
• บุคลากรมีศักยภาพ / เช่ียวชาญ
• ฐานขอมูลพรอม
• เครือขายครอบคลุมทั่วประเทศ
• Trust / Believe

















































1. เปนองคกรเขมแข็ง  
3. เปนสวนกระตุนสังคมคุณธรรม
2. เครือขายกวางขวาง/แข็งแรง
• ตัวตน  • ภาพลักษณ 
• กลไกบริหาร • บุคลากรมีศักยภาพ/มีสุข • กลไกภูมิภาค 
• กลุม/องคกรเชิงพื้นที่ทุกระดับ • ศักยภาพ • เรียนรู
• แกปญหารูปธรรมได • มีสื่อเผยแพร
จะทําอะไรบาง ?
• พัฒนาองคความรู / ฐานขอมูล
• พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
• พัฒนาบคุลากร  ความสามารถ / ความสขุ







































































































ยุทธศาสตร / แนวทาง / วิธีการทํางาน
- พัฒนา role model ที่เปนรูปธรรม เร่ืองศรัทธา ความดี 
- ยกยอง เชิดชูคนทําดี และเร่ืองราวความดีตางๆ ในสังคม
- ปรับยุทธศาสตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรรัฐบาล
- เพ่ิม อปท. เปนกลุมเปาหมายการทํางาน เพราะมีอิทธิพลมากใน 
พื้นที่








วันท่ี 9- 10 พฤษภาคม 2551 
โรงแรมโรสการเดน สวนสามพราน อ. สามพราน จ. นครปฐม 
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